





 Los paneles de información como estrategia para 











a	través	de	 los	cuales	se	pretende	una	mejora	de	 lo	relacionado	con	 los	
aspectos	organizativos	de	la	materia	de	Educación	Física	en	la	Educación	
Primaria.	Por	un	lado,	el	objeto	de	la	realización	de	este	proyecto	ha	sido	
incrementar	el	 tiempo	de	compromiso	motor	de	 los	alumnos/as,	 lo	cual	
conllevaba	una	revisión	de	los	aspectos	organizativos.	Por	otro	lado,	hemos	






Entendemos	 la	 metodología	 como	 el	 camino	 mediante	 el	 cual	 los	










Finalmente,	 destacar	 la	 importancia	 y	 necesidad	 de	 este	 tipo	 de	
trabajos	 de	 carácter	 práctico,	 ya	 que	 la	 ley	 educativa	 vigente	 reduce	 el	













Tradicionalmente,	 «la	 organización	 de	 la	 clase	 se	 ha	 limitado	
únicamente	 al	 control	 del	 grupo»	 (García	 Sánchez,	 2010),	 es	 decir,	 a	
mantener	un	orden	lógico	para	poder	desarrollar	las	sesiones	sin	que	los	
alumnos	 puedan	 participar	 en	 la	 toma	 de	 decisiones,	 ya	 que	 estaban	





359	principal	 del	 profesor	 era	 que	 los	 alumnos	 estuvieran	 preparados	 para	recibir	 la	 información	 y	 ejecutarla	 de	 la	mejor	manera	 posible.	 De	 esta	
forma	estamos	copiando	el	modelo	metodológico	del	aula	ordinaria	y	no	
estamos	 diferenciando	 la	 Educación	 Física	 del	 resto	 de	 materias.	 La	
preparación	de	la	que	hablamos,	constaba	en	mantener	el	orden	continuo	
sin	 tener	 los	 niños/as	 oportunidades	 de	 participar	 activamente.		






para	 mejorar	 también	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje.	 En	
consecuencia,	 hemos	 ofrecido	 al	 alumno	 la	 oportunidad	 de	 adquirir	 un	
nivel	 elevado	 de	 autonomía	 y	 responsabilidad,	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	
diferentes	rutinas,	para	aumentar	el	nivel	de	implicación	de	los	alumnos	y	












tienen	que	desplazarse	a	 la	hora	de	recibir	 las	clases.	Este	es	uno	de	 los	
problemas	 fundamentales	 al	 que	nos	enfrentamos	 los	docentes	de	este	
área.	Otro	de	 los	factores	 importantes	en	este	nivel	es	el	tiempo	que	se	
emplea	 en	 la	 explicación	 de	 las	 actividades,	 ya	 que	 se	 debe	 elegir	
detenidamente	 la	 información	que	 se	ofrece	de	manera	 verbal	 y	 visual,	
para	facilitar	la	comprensión	por	parte	de	los	alumnos,	aunque	no	siempre	
se	 consiga.	 Este	 concepto	 del	 ritmo	 de	 la	 clase	 será	 fundamental	 para	
orientarlos	 hacia	 la	 adquisición	 de	 una	 serie	 de	 aprendizajes.	 A	 esto	 le	
tenemos	que	añadir	el	tiempo	que	se	emplea	en	los	desplazamientos	de	
los	 alumnos	 al	 aula,	 o	 el	 tiempo	 que	 se	 pierde	 enlazando	 las	 distintas	
actividades.	También	es	destacable	 la	disposición	y	recogida	de	materia,	
así	 como	el	 tiempo	de	aseo	de	 los	alumnos.	 Todo	este	excesivo	 tiempo	




posibilidad	 de	 tener	 un	mayor	 tiempo	 de	 práctica,	 y	 en	 definitiva,	 una	
oportunidad	 para	 poder	 adquirir	 una	 mayor	 cantidad	 de	 aprendizajes.	
Como	resultado	a	este	proceso	de	observación,	diseñamos	una	serie	de	
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360	rutinas	que	favorecieran	al	alumno	a	reducir	estos	tiempos.	Se	empleó	una	metodología	 participativa	 que	 ofrecía	 al	 alumno	 un	 nivel	 de	
responsabilidad	 y	 autonomía	 elevado	 para	 poder	 llevar	 a	 cabo	 este	
proceso,	ya	que	de	esta	forma	pretendíamos	que	los	alumnos	tuvieran	una	
mayor	 implicación	con	la	materia	y	poder	mejorar	 los	resultados	finales.	
Las	 rutinas	 establecidas	 y	 la	 metodología	 empleada	 serán	 expuestas	
posteriormente,	ahora	vamos	a	centrarnos	en	el	contexto	de	los	tiempos	




de	 Educación	 Física.	 En	 la	 división	 realizada	 por	 este	 autor,	 podemos	




para	 el	 curso	 2013/2014,	 es	 decir,	 50	 minutos.	 En	 segundo	 lugar,	
encontramos	 el	 “tiempo	 útil”,	 que	 identificamos	 como	 el	 tiempo	 que	
transcurre	desde	que	da	inicio	la	sesión	hasta	que	ésta	finaliza.	En	tercer	
lugar,	 tenemos	el	 “tiempo	disponible	para	 la	práctica”	que	es	el	 tiempo	













tiempo	 que	 transcurre	 entre	 las	 distintas	 actividades	 que	 se	
realizan.		
− Tiempo	de	información:	este	tiempo	lo	dividimos	a	su	vez	en	
dos:	 tiempo	 de	 observación	 de	 los	 paneles	 y	 tiempo	 de	




− Tiempo	 de	 práctica:	 es	 el	 tiempo	 en	 el	 cual	 el	 alumno	 está	
activo	físicamente.		












tendrían	 las	 mismas	 oportunidades	 para	 alcanzar	 los	 objetivos	 ni	 los	
alumnos	podrían	adquirir	los	contenidos	establecidos	por	el	currículo.	Por	
otra	parte,	el	tiempo	de	práctica	suponía	un	40%	de	la	sesión,	por	lo	que	




el	 contexto	 del	 centro.	 De	 esta	 forma,	 tuvimos	 que	 interactuar	 con	 la	
dirección	del	centro,	ya	que	se	iba	a	ver	modificado	el	funcionamiento	de	
algunas	 de	 los	 hábitos	 establecidos	 para	 el	 desarrollo	 cotidiano	 de	 la	
escuela.	Así	pues,	una	vez	aceptada	 la	 introducción	de	 las	rutinas	en	 las	
sesiones	de	Educación	Física,	es	relevante	comentar	que,	estas	rutinas	han	
sido	diseñadas	e	introducidas	en	las	diferentes	unidades,	con	el	objetivo	de	
aumentar	el	 tiempo	útil	 y	de	práctica	de	 los	alumnos.	Se	ha	utilizado	el	
término	 rutina	 para	 designar	 las	 acciones	 y	 estrategias	 empleadas	
diariamente	 por	 los	 niños/as	 durante	 las	 clases	 y	 para	 favorecer	 el	





-	 A	 última	 hora	 los	 cursos	 más	 avanzados	 salían	 directamente	 sin	
necesidad	de	pasar	por	el	aula.	
-	 En	 la	 segunda	 hora	 los	 alumnos	 suben	 y	 bajan	 solos	 al	 patio	 sin	
necesidad	de	que	el	docente	realice	las	transiciones	con	ellos.	





Una	 vez	 planteado	 el	 proyecto	 a	 todas	 las	 partes	 y	 aceptada	 la	
colaboración	por	parte	de	los	tutores,	es	importante	hacer	una	reflexión	
sobre	los	elementos	indispensables	para	la	práctica	educativa	de	nuestra	




de	 acciones	 entre	 las	 cuales	 queremos	 destacar	 la	 autonomía	 y	
responsabilidad	 del	 alumno,	 para	 poder	 favocerer	 su	 proceso	 de	
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362	enseñanza-aprendizaje.	 Con	 la	 colaboración	 de	 los	 alumnos	 en	 estas	acciones	 se	 aumenta	 el	 nivel	 y	 la	 calidad	 de	 los	 aprendizajes.	 Hemos	
pretendido	desarrollar	a	 través	de	 las	 rutinas	un	proceso	de	enseñanza-
aprendizaje	flexible,	y	para	ello	se	ha	tenido	en	cuenta	como	uno	de	los	
factores	principales	el	ya	mencionado	de	la	autonomía	y	responsabilidad,	
además	 de	 tener	 en	 cuenta	 también	 la	 motivación,	 el	 trabajo	
interdisciplinar,	las	experiencias	previas	y	la	organización	de	las	sesiones.	
En	 cuanto	 a	 la	 autonomía	 y	 responsabilidad,	 hay	que	 conseguir	 que	 los	
alumnos	comprendan	el	por	qué	y	para	qué	de	sus	aprendizajes,	de	esta	
forma,	 el	 alumno	 estará	 más	 implicado	 en	 su	 proceso	 de	 enseñanza-
aprendizaje	 y	 tendrá	 una	 participación	más	 activa.	 Para	 ello,	 tiene	 que	
haber	una	elección	adecuada	de	la	metodología.	Esta	responsabilidad	del	
alumno	 conlleva	 también	 un	 cierto	 aumento	 de	 la	 autonomía,	
entendiéndolas	 como	 la	 capacidad	de	auto-organización	de	 los	alumnos	
con	respecto	a	todos	los	aspectos	relacionados	con	la	Educación	Física.	Esta	





rutinas	 para	 posteriormente	 explicar	 en	 qué	 consisten	 los	 paneles	 de	




para	 desarrollar	 comportamientos	 apropiados	 en	 clase,	 más	
particularmente	respecto	a	aquellos	que	están	presentes	con	regularidad»	




de	Educación	Física,	 lo	cual	 se	considera	 importante	debido	a	 la	 imagen	
confusa	que	tienen	algunos	alumnos	sobre	esta	materia,	que	en	muchos	
casos	se	limitan	a	pensar	que	están	en	el	patio	y	no	se	produce	ninguna	





una	 tarea	o	actividad	una	gran	cantidad	de	veces.	 La	 rutina	 implica	una	
práctica,	que	con	el	tiempo	se	desarrolla	de	manera	casi	automática.	Por	










363	Los	 paneles	 de	 información	 surgen	 con	 la	 necesidad	 de	 acortar	 el	tiempo	de	información	del	docente	y	como	un	aspecto	organizativo	en	el	
cual	podemos	incluir	el	espacio,	las	actividades	y	la	organización	grupal.	De	
esta	forma,	los	alumnos	captan	las	ideas	de	una	forma	visual	y	mucho	más	
rápida	 que	 teniendo	 que	 explicarlo	 todo.	 Los	 alumnos	 además	 de	 una	
explicación	 oral	 necesitan	 un	 apoyo	 visual,	 ya	 sea	 bien	 a	 modo	 de	
ejemplificación	 o	 de	 representaciones	 gráficas	 en	 los	 paneles.	 Es	 muy	
importante	 para	 mejorar	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 que	 los	
alumnos	 tengan	 también	un	 soporte	visual,	 ya	que	en	niveles	 inferiores	
solo	con	la	explicación	de	las	actividades	no	llegan	a	entenderlo	y	necesitan	
de	 la	 repetición.	 Además	 de	 esto,	 los	 paneles	 han	 actuado	 como	
herramienta	visual	para	facitilar	la	comprensión	de	los	alumnos	de	algunos	
conceptos	trabajados	anteriormente	o	conceptos	nuevos	a	trabajar	en	un	







esta	 rutina,	 y	 son:	 ¿Para	 qué?	 Y	 ¿Por	 qué?.	 En	 respuesta	 a	 la	 primera	
pregunta,	 cabe	 decir	 que	 esta	 rutina	 la	 introdujimos	 para	 aumentar	 el	
tiempo	de	práctica	y	tiempo	útil	por	una	parte,	lo	cual	nos	parecía	esencial	
para	el	correcto	desarrollo	de	las	sesiones.	Y	por	otra	parte,	para	reducir	el	
tiempo	 de	 información,	 ya	 que	 a	 través	 de	 realizar	 un	 periodo	 de	
observación,	llegamos	a	la	conclusión	de	que	era	conveniente	recortar	este	
tiempo	ya	que	 los	alumnos	no	estaban	activos	 físicamente	y	en	muchos	
casos,	 tampoco	 estaban	 trabajando	 los	 objetivos	 didácticos.	 Por	 lo	 que	
respecta	a	la	segunda	pregunta,	destacamos	que	esta	estrategia	la	hemos	
utilizado	porque	se	mejora	el	nivel	de	 implicación	de	 los	alumnos	con	 la	
materia	de	Educación	Física,	también	se	trabaja	el	nivel	de	responsabilidad	
que	 los	 alumnos	 adquieren	 con	 todos	 los	 aspectos	 relacionados	 con	 la	
materia.	 En	 consecuencia,	 se	 mejoran	 los	 aspectos	 organizativos	 de	 la	
sesión,	es	decir,	el	docente	gana	en	eficacia	y,	por	su	parte,	el	alumno	gana	
en	aprendizajes.	Por	último,	los	agentes	implicados	en	este	proceso	son:	el	









modo	 oritentativo	 para	 que	 el	 alumno	 de	 un	 golpe	 de	 vista	
pueda	saber	de	qué	va	a	tratar	la	sesión.	En	este	título	se	puede	








− Agrupaciones:	 esto	 evita	 al	 docente	 perder	 un	 tiempo	
considerable	 a	 la	 hora	 de	 organizar	 a	 los	 alumos	 en	 grupos.	




principal	 de	 la	 sesión,	 además	 de	 las	 representaciones,	
estableceremos	 las	 normas	 más	 importantes	 para	 que	 los	
alumnos	 las	puedan	 leer	y	tener	claras,	o	por	si	 tienen	algún	
tipo	de	duda.		
	
En	 este	 caso,	 solo	 he	 tenido	 que	 coordinarme	 con	 los	 distintos	
miembros	 del	 área	 de	 Educación	 Física	 para	 establecer	 el	 lugar	 de	 los	
paneles	de	información.	Se	decidió	que	cuando	la	sesión	se	desarrollara	en	
el	gimnasio,	tuvieran	el	panel	antes	de	entrar	para	que	fueran	pasando	y	
viéndolo.	 Hubo	 que	 explicar	 a	 los	 alumnos	 dónde	 se	 iban	 a	 colocar	 los	













consecuencia	 directa	 de	 la	 reducción	 del	 tiempo	 de	 información.	 Estos	
resultados	parciales	del	empleo	de	esta	rutina	han	sido	evaluados	a	través	







de	 tareas	 y	 descubrimiento	 guiado.	 Primeramente,	 entendemos	








La	 asignación	 de	 tareas,	 por	 un	 lado,	 la	 cual	 es	 totalmente	
adecuada	a	lo	que	se	ha	pretendido	conseguir	porque	permite	que	el	
alumno	sea	partícipe	y	tome	decisiones	de	lo	que	se	va	a	realizar	en	












sesiones	 y,	 posteriormente	 a	 ellas,	 evaluar	 a	 los	 alumnos.	 Por	 otro	
lado,	 los	alumnos	serán	protagonistas	en	 la	 fase	de	 impacto,	donde	
tienen	 mayor	 autonomía	 y	 responsabilidad	 en	 la	 ejecución	 de	 las	
tareas,	 es	 decir,	 tienen	 autonomía	 de	 trabajo	 en	 relación	 con	 la	
consecución	de	los	objetivos	establecidos	para	la	sesión.		
El	 descubrimiento	 guiado,	 donde	 se	 plantean	 una	 serie	 de	
problemas	motrices	y	el	alumno	da	respuesta	a	ellos	desarrollando	una	
autonomía	 para	 ejecutar	 las	 acciones.	 Además	 de	 esto,	 hay	 que	
destacar	 que	 las	 tareas	 deben	 ser	 progresivas,	 concienciando	 al	
alumnado	sobre	lo	que	tiene	que	hacer.	Este	apartado	está	totalmente	
acorde	 a	 lo	 que	 se	 pretende	 conseguir,	 que	 es	 que	 los	 alumnos	
adquieran	 una	 serie	 de	 responsabilidades	 en	 la	 asignatura	 de	




correcto	 proceso	 de	 aprendizaje	 mediante	 esta	 metodología,	 los	
alumnos	deben	estar	motivados	para	resolver	las	situaciones	motrices	
pertinentes.	En	cuanto	al	profesor,	debe	plantear	los	objetivos	que	se	
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33%	 del	 tiempo	 total	 de	 información.	 Como	 se	 puede	 observar,	 la	
evolución	 se	 ha	 dado	 desde	 febrero	 hasta	 mayo,	 coincidiendo	 con	 el	
tiempo	de	estancia	 en	el	 periodo	de	 investigación.	 Por	otra	parte,	 cabe	
destacar	también	que	con	un	tiempo	mayor	de	aplicación	de	esta	rutina,	





surgido	 una	 serie	 de	 puntos	 que	 pueden	mejorar	 la	 utilización	 de	 esta	
rutina	 y	 que	 no	 hemos	 contemplado	 en	 el	 trabajo	 realizado	 durante	 la	
estancia	en	el	periodo	de	investigación.	Estos	puntos	son:	








− Número	 de	 paneles	 de	 información:	 en	 nuestro	 caso,	 solo	































Para	 finalizar,	 podemos	 destacar	 algunas	 de	 las	 conclusiones	 que	
hemos	obtenido	después	de	trabajar	mediante	esta	metodología	basada	







buscar	 un	 apoyo	 para	 la	 realización	 de	 este	 tipo	 de	 trabajo.	 También	
dependemos	del	contexto	del	centro,	ya	que	no	en	todos	los	centros	están	
dispuestos	a	realizar	este	tipo	de	trabajo	con	rutinas	debido	a	que	se	ve	
alterado	 ligeramente	 el	 funcionamiento	 habitual.	 Otro	 de	 los	 puntos	
importantes	es	el	tiempo	de	aplicación	de	las	rutinas.	En	nuestro	caso	ha	






llevar	 a	 cabo	 con	 éxito	 el	 objetivo	 planteado	 desde	 el	 inicio	 de	 la	
investigación.	Además	de	esto,	encontramos	la	planificación	del	docente,	
ya	que	para	poder	elaborar	los	paneles	de	información	las	sesiones	deben	
estar	 debidamente	 planificadas	 y	 preparadas	 en	 todos	 los	 aspectos.	
Además	de	aumentar	estos	tiempos,	podemos	reducir	el	excesivo	tiempo	
empleado,	 en	 concreto	 con	 los	 paneles	 reducimos	 el	 tiempo	 de	
información.	 Y	 para	 finalizar,	 la	 utilización	 de	 este	 tipo	 de	 trabajo	 va	
totalmente	 acorde	 a	 la	 legislación	 actual,	 que	 reduce	 el	 tiempo	 de	 las	
sesiones	en	cinco	minutos.		
	 	





Del	 diseño	 curricular	 base	 a	 la	 programación	 de	 las	 sesiones.	 Editorial	
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